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ARGENTE Oliver, José Luis; DIAZ DIAZ Adelia y BESCOS CORRAL Alberto: Tiermes V: Carratiermes ne-
crópolis celtibérica. Campañas 1977 y 1986-1991. Memorias. Arqueología en Castilla y León 9. Junta de Cas-
tilla y León, Consejería de Educación y Cultura. Valladolid, 2001, 331 pp., il. ISBN: 84-7846-982-6. 
BETTENCOURT, Ana M.S.: O povoado de Sao Juliao, Vila Verde, Norte de Portugal, nos fináis da Idade do 
Bronze e na Transiçao para a Idade do Ferro. Cadernos de Arqueología Monografías 10. Universidade do Minho, 
Instituto de Ciencias Sociais. Braga, 2000, 148 pp., il., 63 h. de láms. Sin ISBN. 
BETTENCOURT, Ana M.S.: Estaçôes da Idade do Bronze e inicios da Idade do Ferro da Bacia do Cavado 
(Norte de Portugal). Cadernos de Arqueología Monografías 11. Universidade do Minho, Instituto de Ciencias 
Sociais. Braga, 2000, 303 pp., il. Sin ISBN. 
BRONZOVYï vek Vostochno'í Europy. Kharakteristika kuVtur khronologiia i periodizaciia. Institut Arkheolo-
gii RAN. Samara (Rusia), 2001, 451 pp., il. ISBN: 5-900827-31-3. 
BURDINAROKO Jendea Pribatuan. Etxea Arabako Burdin Aroan / Gentes del Hierro en Privado. La casa en 
la Edad del Hierro en Álava / The People of the Iron Age in Private. The house of the Iron Age in Alava. Ara-
bako Foru Aldundia /Diputación Forai de Álava. Museo de Arqueología de Álava / Arabako Arkeologi Mu-
seoa. CD-rom. 
CAMPOS CARRASCO, Juan M. y GÓMEZ TOSCANO, Francisco: La Tierra Llana de Huelva: arqueología 
y evolución del paisaje. Arqueología Monograñ'as 13. Junta de Andalucía, Consejería de Cultura. Sevilla, 2001, 
264 pp., il. ISBN: 84-8266-230-9. 
CHERNYKH, E.N. (éd.): CHERNYKH, E.N.; LEBEDEVA, E.Y.; KUZ'MINYKH, S.V.; LUN'KOV, V.Y.; 
GOROZHANIN, V.M.; GOROZHANINA, E.N.; OVCHINNIKOV, V.V. y PUCHKOV, V.N.: Kargaly: Geo-
logical and geographical characteristics: History of discoveries, exploitation and investigations: Archaeologi-
cal sites (vol. I). Languages of Slavonic culture, Moscow 2002, 112 pp., il. ISBN: 5-94457-050-4 (en ruso). 
II CONGRESO de Arqueología de la provincia de Toledo. La Mancha Occidental y La Mesa de Ocaña. 2 vols. 
Diputación Provincial. Toledo, 2001, vol. I: 422 pp., il.; vol. II: 411 pp., il. ISBN: 84-87100-85-6 (vol. I), 84-
87100-86-4 (vol. II), 84-87100-87-2 (obra completa). 
D'ENCARNAÇÀO, José: Roteiro epigráfico romano de Cascáis. Cámara Municipal de Cascáis. 2^  ediçâo. Cas-
cáis (Portugal), 2001, 142 pp., il. ISBN: 972-637-088-4. 
ESCOLANO BENITO, Agustín; GONZÁLEZ PASCUAL, Margarita y TERES NAVARRO, Elias: La ermita 
de San Baudelio de Berlanga. Las pinturas de la bóveda: avance de su restauración. Exposiciones. Catálogo 
de exposición. Museo Numantino de Soria, agosto-octubre de 2001. Junta de Castilla y León. Valladolid, 2001, 
55 pp., il. ISBN: 84-606-3118-4. 
GEDIGA, Boguslaw y PIOTROWSKA, Danuta (coords.): Die Symbolische Kultur des Urnenfelderkreises in 
der Bronze-und Frühen Eiusenzeit Mitteleuropas / Kultura Symboliczna Kregu Pól Popielnicowych Epoki Bra-
zu i Wczesnej Epoki Zelaza w Europie Srodkowej. Polnische Akademie der Wissenschaften, Ábteilung Wro-
claw. Museum in Biskupin, Ábteilung des Staatlichen Archaologischen Museum in Waszawa. Warszawa, Wro-
claw, Biskupin, 2000, 356 pp., il., 1 plan. pleg. ISBN: 83-910911-3-9 / 83-900027-5-2. 
GIL ZUBILLAGA, Luis y SÁENZ DE URTURI, Paquita: San Migúele: La necrópolis tardorromana, tardoan-
tigua y altomedieval de San Migúele (Molinilla, Alava). Memoria de las excavaciones arqueológicas de 1998 
y de la intervención de urgencia de 1981. Memorias de yacimientos alaveses 7. Vitoria-Gasteiz, 2001, 216 pp., 
il. ISBN: 84-7821-465-8. 
GONZÁLEZ SAINZ, César y SAN MIGUEL LLAMOSAS, Carmen: Las cuevas del desfiladero. Arte rupestre 
paleolítico en el valle del río Carranza (Cantabria-Vizcaya). Servicio de Publicaciones de la Universidad de 
Cantabria. Santander, 2001, 225 pp., il. ISBN: 84-8102-283-7. 
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GUERRERO, Víctor M. y GORNÉS, Simó (coords.)^ Colonització humana en ambients insulars. Interacció 
amb el medi i adaptado cultural / Colonización humana en ambientes insulares. Interacción con el medio y 
adaptación cultural. Universitat de les Ules Balears. Palma, 2000, 475 pp., il. ISBN: 84-7632-600-9. 
HERNANDO, Almudena: Arqueología de la identidad. Akal Arqueología I. Madrid, 2002, 224 pp., il. ISBN: 
84-460-1654-0. 
ISTORIIA Samarskogo Povolzva. S Drevneïsik Vremen do Nasik Dneii. Bronzovyii vek. Federal'naia Tselevaia 
Programma. Rossiïskaia Akademiia Nauk. Samrskii Nauchn'i Sentr. Samara, 2000, 335 pp., il. ISBN: 5-93424-
027-7. 
LECIEJEWICZA, Lecha: Od Neolitycznego Obozowiska do Sredniowiecznej Wsi. Badania Archeologiczne we 
Wroclawiu - Partynicach. Wratislavia Antiqua 4. Polska Akademia Nauk, Osszial we Wroclawiu. Wroclaw 
(Polonia), 2001, 189 pp., il., 1 plan. pleg. ISBN: 83-910911-8-X. 
MARTINON-TORRES, Marcos: O s monumentos megalíticos despois do megalitismo. Arqueoloxía e Historia 
dos megalitos galegos a través das fontes escritas (s. VI-s. XIX). V Premio de investigación 2000 Xesús Ferro 
Couselo. Concello de Valga (Pontevedra). A Coruña, 2001, 184 pp., il. Sin ISBN. 
MIHOVILIC, Kristina: Nezakcij. Prapovijesni nalazi 1900. - 1953. / Nesactium. Prehistoric finds 1900 -1953. 
Monografije i katalozi 11. Arheoloski Muzej Istre. Pula (Croacia), 2001, 444 pp., il. ISBN: 953-6153-15-7. 
MONTES BARQUÍN, Ramón y SANGUINO GONZÁLEZ, Juan (dir.): La cueva de El Pendo: actuaciones ar-
queológicas 1994-2000. Monografías arqueológicas de Cantabria. Ayuntamiento de Camargo. Consejería de 
Cultura, Turismo y Deporte del Gobierno de Cantabria. Santander, 2001, 279 pp., il., 1 plan. pleg. ISBN: 84-
87616-54-2. 
MORAN, Miguel y GARCÍA, Bernardo J. (eds.): El Madrid de Velazquez y Calderón. Villa y corte en el siglo 
XVII. I. Estudios históricos. Ayuntamiento de Madrid y Fundación Caja Madrid. Madrid, 2000, 318 pp., il. ISBN: 
84-460-1619-2 (obra completa), 84-460-1620-6 (Tomo I). 
NASH, George y CHIPPINDALE, Christopher (eds.): European Landscapes of Rock-Art. Routlege. London and 
New York, 2001, 218 pp., il. ISBN: 0-415-25735-2. 
NEUJAHRSGRUSS 2002. Jahresbericht fur 2001. Westfalisches Museum fur Archaologie - Amt fur Boden-
denkmalpflege. Munster, 2001, 123 pp., il. Sin ISBN. 
OTTE, Marcel: Les origines de la pensée. Archéologie de la conscience. Pierre Mardaga éditeur. Sprimont 
(Bélgica), 2001, 132 pp., il. ISBN: 2-87009-723-9. 
OTTE, Marcel; DAVID-ELBIALI, Mireille; ÉLUÈRE, Christiane y MOHEN, Jean-Pierre: La protohistoire. De 
Boeck Université. Bruxelles (Bélgica), 2002, 396 pp., il. ISBN: 2-8041-3297-8. 
PASTOR ALFONSO, María José: De la teoría a la práctica antropológica: el museo como referencia. Mate-
riales de apoyo docente. Publicaciones Universidad de Alicante. Alicante, 2001, 195 pp., il. ISBN: 84-7908-
631-9. 
REBKOWSKI, Marian: Pierwsze lokacje miast w ksiestwie zachodniopomorskim. Przemiany przestrzenne i 
kulturowe. Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk. Kolobrzeg (Polonia), 2001, 261 pp., il. 
ISBN: 83-85463-91-7. 
s e ARRE, Chris (éd.): Monuments and Landscape in Atlantic Europe. Perception and Society During the Neo-
lithic and Early Bronze Age. Routledge. London y New York, 2002, 210 pp., il. ISBN: 0-415-27313-7 (hbk); 
ISBN: 0-415-27314-5 (pbk). 
SIRET, Luis: España Prehistórica. Junta de Andalucía, Consejería de Cultura, E.P.G. Almería, 2001, XLVIII, 
366 pp., il., 108 láms. (2 vols.). ISBN: 84-89606-37-4. 
VAQUERIZO GIL, Desiderio; QUESADA SANZ, Fernando y MURILLO REDONDO, Juan F.: Protohistoria 
y romanización en la Subbética cordobesa. Una aproximación al desarrollo de la cultura ibérica en el sur de 
la actual provincia de Córdoba. Arqueología Monografías 11. Junta de Andalucía, Consejería de Cultura. 
Empresa Pública de Gestión de Programas Culturales. Servicio de Publicaciones de la Universidad de Córdo-
ba. Sevilla, 2001, 331 pp., il. ISBN: 84-8266-203-1. 
VIDAURRE JOFRE, Julio: El Madrid de Velazquez y Calderón. Villa y corte en el siglo XVII. II. El plano de 
Texeira: lugares, nombres y sociedad. Ayuntamiento de Madrid y Fundación Caja Madrid. Madrid, 2000, 252 
pp., il. ISBN: 84-460-1619-2 (Obra completa), 84-460-1621-4 (Tomo II). 
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